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не завжди наявність сертифіката в нинішніх умовах є гарантією ви-
сокої кваліфікації і це, на жаль, трапляється досить часто.
В підсумку, мабуть зайве доводити, що шляхи підвищення
якості підготовки не тільки бухгалтерів, але й інших спеціалістів
шукати маємо не поза освітою.
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The author researches the main branches of control of еxpenditures
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В умовах, коли кризові явища заполонили практично всі сфе-
ри економічного життя суспільства, питання раціонального вико-
ристання всіх видів ресурсів набуває першочергового значення.
При цьому значення має не лише розмір коштів, які спрямову-
ються на ті чи інші цілі, а й ефективність їх використання та ви-
значення відповідного джерела фінансування. Все це обумовлює
безумовну необхідність контролю витрат, який за цих обставин
стає чи не найважливішою функцією управління. Реалізація тако-
го контролю в сучасних умовах неможлива без створення надій-
ної інформаційної системи, яка була б здатна забезпечити доста-
тню оперативність інформації.
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Питанню інформаційних систем в контролі присвячено низку
робіт [1, 2, 3, 4, 5], однак вони носять швидше загальний теоре-
тичний характер і не розкривають питання контролю окремих ас-
пектів контролю на підприємстві, зокрема контролю витрат.
Інформаційна система — це система, при якій відбувається пере-
творення вихідних даних у результатну інформацію для прийняття
управлінських рішень [2]. Тому актуальним є визначення напрямів







































Рис. 1. Напрями потоків інформації при організації системи контролю
витрат підприємства з використанням інформаційних технологій
Відповідно до суб’єктів контролю, доцільно формувати авто-
матизовану систему, у якій, на основі наперед введеної інформа-
ційної бази, визначалися і реалізовувалися б основні завдання на
кожному етапі контрольного процесу. Так, у комп’ютерній сис-
темі суб’єктів, які здійснюють попередній контроль витрат під-
приємства, на основі аналітичних процедур, виходячи з фінансо-
вих можливостей підприємства та визначених потреб, слід фор-
мувати інформацію, яка б обґрунтовувала доцільність та необхід-
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ність здійснення кожного з напрямів витрат. Дана інформація у
вигляді пропозицій надходитиме до інформаційної системи кері-
вника, де б здійснювалася перевірка правильності проведених
розрахунків, приймалося б рішення про фінансування окремих ви-
трат та призначалися відповідальні особи за порядком витрачання
коштів на конкретні цілі (розпорядники коштів). На основі цього,
слід виписувати накази та розпорядження, які надходитимуть до
інформаційної системи суб’єктів попереднього контролю.
На підставі дозволу керівника підприємства, у комп’ютерній
системі суб’єктів попереднього контролю формується перелік
витрат, які планується здійснити і ці дані подаються до інформа-
ційної системи суб’єктів поточного контролю, де в процесі реалі-
зації кожної статті витрат проводиться їх оцінка і, в оперативно-
му режимі, інформація про будь-які відхилення подається до
керівника, та при необхідності їх коригування — до автоматизо-
ваної системи суб’єктів попереднього контролю.
Після здійснення витрат, їх документального оформлення та
відображення в звітності, інформація надходить до інформацій-
них систем тих суб’єктів контролю, які здійснюють наступний
контроль, де на основі даних, що надішли з комп’ютерних засо-
бів інших суб’єктів, та проведення оцінки системи бухгалтерсь-
кого обліку та внутрішнього контролю формуються висновки,
звіти та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, які над-
силаються до інформаційної бази керівника.
Таким чином, організація системи контролю з використанням
інформаційних технологій дозволить контролювати весь процес
здійснення ще від початку прийняття рішень про їх фінансуван-
ня, отримуючи при цьому необхідну та оперативну інформацію
та залучаючи в цей процес керівництво підприємства.
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